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Resum
La Convenció dels Drets de la Infància (a partir d’ara CDI) és 
un instrument aprovat per l’Organització de les Nacions 
Unides el 1989 per protegir i promocionar a la infància. És la 
convenció més ratiﬁcada de la història. No obstant això, i 
encara que aquesta s’establís fa més de 20 anys, no és cone-
guda per la societat ni molt menys per la infància. 
Aquest plantejament va conduir a establir els objectius de la 
recerca que han estat: (1) analitzar el coneixement que tenen 
els infants respecte els Drets de la Infància; (2) identiﬁcar les 
necessitats formatives cognitives, procedimentals i actitudi-
nals dels nens i nenes relacionades amb la CDI; (3) i dissenyar 
i elaborar una proposta socioeducativa metodològicament i 
cientíﬁcament fonamentada per a la promoció de la CDI entre 
els infants i adolescents. 
S’ha dut a terme una investigació orientada a la pràctica 
educativa i al canvi a partir de la investigació avaluativa. Els 
participants han estat 2.263 nois i noies entre 10 i 18 anys. 
L’instrument utilitzat per a la recollida de dades ha estat un 
qüestionari de dilemes morals on s’hi recollien preguntes 
obertes, preguntes dicotòmiques i preguntes amb justiﬁcació 
de la resposta. D’aquesta manera s’ha pogut fer dos tipus 
d’anàlisi: un anàlisi quantitatiu a partir del tractament estadís-
tic, i un anàlisi qualitatiu a través de l’anàlisi de contingut.
El resultats han aportat dades sobre la poca difusió que se’n fa 
de la CDI; el desconeixement per part dels infants i adoles-
cents dels seus propis drets tant des de l’aspecte cognitiu com 
comportamental i emocional; i la manca d’adequació dels 
materials educatius dedicats a la difusió de la CDI entre els 
nens i nenes que aposten per metodologies individuals i on el 
professional brinda els continguts als participants. 
Aquests resultats han contribuït a elaborar una proposta 
socioeducativa dirigida a adolescents entre 12 i 16 anys: 
“CReC. Creix, Responsabilitza’t i Crea. Programa per a la 
promoció dels Drets de la Infància” que fes realitat 
l’Enfocament de Drets com a eina educativa per a la promoció 
de la infància. Aquesta s’ha basat en les necessitats formatives 
i ha tingut en compte les tres dimensions d’aprenentatge així 
com metodologies participatives com l’Aprenentatge Grupal i 
l’Aprenentatge Servei per tal de convertir-la en una proposta 
signiﬁcativa i efectiva per als infants i adolescents i contribuir 
al seu desenvolupament com a subjectes de drets i a la seva 
autoprotecció. 
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